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Etranger et identité collective dans
les slogans révolutionnaires en Iran 
Nouchine YAVARI D'HELLENCOURT
RÉSUMÉS
Lors des grandes manifestations de masse de 1978,  les manifestants ont couvert  les  murs de
Téhéran de slogans politiques. L'article se fonde sur ces slogans muraux pour mettre en évidence
l'articulation entre revendication identitaire et rejet de l'étranger qui est une des clés, selon elle,
de la compréhension des différentes étapes du processus révolutionaire en Iran, de ses conflits
internes poussés jusqu'à la rupture de son potentiel de transformation et d'évolution. 
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